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Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Alternatif Periode LXV Tahun Akademik 2017/2018 di Dusun Soka, Desa Ngoro-
Oro, Kecamatan Patuk, Kab.Gunung Kidul dapat terselesaikan dengan lancar dan 
tepat pada waktu yang telah ditentukan. 
Laporan ini dapat terselesaikan tentu atas bimbingan dan bantuan dari 
berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, oleh 
karena itu melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada; 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Gunungkidul. Terimakasih 
atas kesediaannya menerima kami mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
Reguler  UAD tahun 2017/2018 untuk melaksanakan program kerja 
Kuliah Kerja Nyata di wilayah Kabupaten Gunungkidul.  
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah mengizinkan kami mengikuti Kuliah Kerja Nyata 
Reguler ke LXV pada tahun ini.  
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang telah membantu 
kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini.  
4.  Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M  selaku Kepala LPM beserta seluruh 
panitia Kuliah Kerja Nyata yang telah membantu kami dalam 
menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata.  
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5. Ibu Dr. Rina Ratih, SS., M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN UAD. 
Terimakasih telah mengelola program Kuliah Kerja Nyata ini dengan 
baik sehingga kami dapat melaksanakan dengan baik kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata ini.  
6. Bapak R. Haryo Ambar Suwardi, SH., M.Si selaku Camat Kecamatan 
Patuk. Terimakasih telah menerima dan membimbing kami seluruh 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler di Kecamatan Patuk.  
7. Bapak Sumbono selaku kepala desa Ngoro-oro yang telah bersedia 
menerima kami dan membimbing kami serta memberikan informasi 
yang bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
8. Bapak Kaswadi Selaku Kepala Dusun Soka yang telah bersedia 
menerima kami dan membimbing kami serta memberikan informasi 
yang bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
9. Seluruh Ketua RT/RW  Dusun Soka yang telah bersedia menerima 
kami dan membimbing kami serta memberikan informasi yang 
bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
10. Segenap warga masyarakat yang mau menerima kami dan mau bekerja 
sama atau berpartisipasi dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 
Khususnya dengan program kerja yang telah kami rencanakan. Tanpa 
adanya suatu kerjasama yang baik antar mahasiswa dan warga, 
kemungkinan besar program yang telah kami rancang dan akan kami 




11. Ibu Ratri NurHidayati,M.Pd.,B.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan 
dan sarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah 
Kerja Nyata ini dengan baik.  
12. Orangtua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril 
maupun materil yang tak putus-putusnya.  
13. Teman–teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Universitas Ahmad Dahlan Divisi XIX.C.II pada khususnya. Semoga 
kebersaman dan kekompakan kita selalu terjaga selamanya.  
Kami selaku Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXV Divisi 
XIX.C.II. memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas 
segala kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Semoga segala 
amal baik yang diberikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal dari 
Allah swt. Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan 
dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan periode LXV Divisi 
XIX.C.II. sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, baik sebagai 
pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi 
warga Dusun Soka, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul.  
Wassalamu’alaikum wr.wb.   
Yogyakarta, 23 Februari 2018 
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